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 Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui dan 
memperoleh gambaran yang lebih jelas serta pemahaman mengenai 
discrepancy yang terjadi pada sistem pembayaran Letter Of Credit 
sebagai sistem pembayaran ekspor pada    CV Palem Craft Jogja, 
yang sesuai dengan kesepakatan dan dibuat dalam Sales Contract 
yang dilakukan pihak eksportir yaitu CV Palem Craft Jogja dan 
importir. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara 
langsung dengan pihak CV Palem Craft Jogja yang menangani 
kegiatan ekspor. Sedangkan data sekunder didapat dari buku maupun 
sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan pokok 
pembahasan yang diambil. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penyebab terjadinya discrepancy pada CV Palem Craft Jogja adalah 
tentang kesalahan dalam dokumen seperti tidak adanya dokumen 
atau dokumen dalam L/C tidak lengkap，diskripsi barang salah 
seperti diskripsi barang yang ditulis dalam dokumen tidak sama 
dengan yang di L/C. cara yang dilakukan CV Palem Craft Jogja 
untuk meminimalisir terjadinya discrepancies adalah melakukan 
amendment atau perubahan yang diperlukan atas L/C tersebut supaya 
sesuai dengan dokumen yang disiapkan dan memperbaiki dokumen-
dokumen L/C yang diperlukan supaya sesuai dengan syarat-syarat 
L/C，apabila discrepancies tersebut dapat diperbaiki. 
Hasil penelitian diatas penulis menyarankan CV. Palem Craft 
Jogja untuk lebih teliti  lagi dalam membaca seperti ketelian dalam 
membaca dan menulis suatu L/C agar tidak terjadi lagi kesalahan 
untuk selanjutnya. Diperlukan juga penambahan karyawan agar 
proses penelitian tidak dilakukan hanya oleh satu orang, akan lebih 
baik apabila penelitian dilakukan oleh dua orang atau lebih dan 
sebaiknya CV Palem Craft Jogja mencoba untuk bemegoisasi 
dengan pihak buyer kemungkinan buyer akan memaklumi dan tidak 
mempermasalahkan hal tersebut. 
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The writing of this final project aims to identify and obtain a 
clearer picture and understanding of the discrepancies that occur in 
the payment system of Letters of Credit as a payment system of 
export in CV Palem Craft Jogja, in accordance with the agreement 
and created i the Sales Contract carried out by the exporter namely 
CV Palem Craft Jogja and importers. The data used in this study 
were primary data and secondary data. The primary data obtained 
from interviews with the CV Palem Craft Jogja that handles export 
activities. While secondary data obtained from books and other 
reading materials related to the subject taken. 
Based on the results of this study it can be concluded that the 
cause of the discrepancies in the CV Palem Craft Jogja is about 
errors in documents such as the absence of a document or documents 
in the L / C is not complete, wrong description of goods such as the 
description of items written in the document is not the same as those 
in the L / C , procedures performed by CV Palem Craft Jogja to 
minimize discrepancies is to perform amendment or necessary 
amendments to the L / C so that in accordance with the document 
prepared and improving documents L / C required to be consistent 
with the terms of the L / C, if the discrepancies can be. 
Based on the resulth CV. Palem Craft Jogja need to be more 
thoroughly in reading such as thorough in reading and writing an L / 
C in order to avoid another mistake. Also required the addition of 
employees so that the research process is not done by just one 
person, it would be better if the research is done by two people or 
more, and preferably CV Palem Craft Jogja tries to negotiate with 
the buyer perhaps the buyer will understand and does not make it a 
problem. 
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